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- T E L E G R A M A S D E ANOCHE. 
Madrid, 13 de julio. 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado hoy se acordó indultar de la 
pena de muerte al soldado del ejér-
cito de esa isla, que liabia sido sen-
tenciado á dicha pena en Consejo 
de guerra. 
Acordóse asimismo que desapa^ 
rezcael depósito de explosivos de 
la estación de Bilbao, se convino eai 
que los ministerios formalicen la 
lista de sus créditos correspondiem-
tes al último ejercicio económico, y 
se resolvieron varias competenc ia». 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Nueva York, 14 de julio.. 
Dicen de Cbicago que los Jeff*s de 
la asociación Caballeros del Trabaje 
ban convenido que es imprudente 
proclamar la huelga general. 
Los huelguistas de las Compañías 
ferrocarrileras^ ofrecen someterse 
siempre que se acepten las condi-
ciones por ellos propuestas, y que 
de lo contrario seguirán en su acti-
tud de guerra á muerte á las Com-
pañías. 
Oonstantinspla, 14 de julio. 
Ayer, por la mañana, hubo en esta 
capital un -nuevo temblor de tierxa, 
que causó el der rumbe de una parte 
de la escuela militar; resultando 3 
alumnos .muertos y muchos heri-
dos. 
E n Abadazar el terremoto destru-
yó 130 casas, causando 25 muer-
tos. 
Viena, 14, de julio. 
Avisan de Cracovia que en ese 
distrito ha habido en los dos últimos 
días 38 atacados del cólera de los 
cuales fallocieron quince. 
Hriana.-Salado 14 de Julio de 1894. 
TELE&RAMÁS COMERCIALES. 
Nueva-Tork, j u l i o 13, d Un* 
5\ tle l a tarde. 
Onzas españoles, á $15.70. 
Centenes, á $4,83. 
Descuento papel comercial, 60 d |T . , de €i ¿ 
4 por ciento. 
Cambios sobre-Londres, ftOdir. (banqueros >y 
á $4.87i. 
Idem sobre París, 60 d{T. (banqueros), á 5 
ft-ancos 18r, 
Idem sobre Hambnrgo, 60 dfy banqueroe), 
&9ói. 
Bonos regrfetrados de los Estados-Uuidog; 4 
por ciento, á 114, ex-cupóu. 
Centrífugas, TU 10, pol. »6, & 8i. 
«Regular á baee refino, de 2 11|1G á 2 
Jadear de miel, de 2 7il6 á 2 9il6, 
tfieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, fuerte. 
•antecadel Oeste, en tercerolas, & S10.-S0. 
Harina patent Minnesota, $4.10. 
L o m i r e s , j u l i o J ' i , 
ladear de remolacha, (Irme, & 11|8}. 
Asacar centrffaga, pol. í ) 6 , & 13,3. 
Idem regular retino, á 10 9 
Consolidados, á l«lf, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
CKatxo por ciento espafiol, tí G 4 | , ez-inte-
res. 
f a r í s , j u l io 13, 
ReHte, 3 por 100, 6 100 francos H2i cts., 
ec«interég. 
L O G I C A . 
Con. motivo del nombramiento interi-
no de varios concejales para el Ayunta-
miento de Santa María del Rosario dice 
L a Unión Constitucional que el Sr. Ge-
neral Calleja ha oido en este caso á los 
quB combaten al gobierno de S. M., co-
sa, á sn juicio attamente reprobable. 
lío es cierto que los reformistas ha-
yan combatido hasta ahora ai gobierno 
de S. M; pero si lo es que el Gobierno 
General no debe apoyar á los que com-
baten, al Gobierno supremo, como pre-
tendía La Unión en tiempo del señor 
Maura. 
Si ahora, como parece deducirse de 
su suelto d© esta maña»a titulado E l 
goder moderador, ha cambiado de opi 
nión, debe recordar sus ̂ aejas y hasta 
sus improperios con Kaotivo de los 
raombramientos de algunos alcaldes y 
no olvidar que nosotros no hemos du-
dado nunca del patriótismo de los mi 
nistros de la Corona, ni injuriado jamás 
al representante de España en Cuba 
con frases tan desdichadas y demagógi-
cas como la de la inercia de cutis. 
Deciaraciones del Sr. Amblard 
A continuación insertamos la impor-
tante entrevista celebrada por un re-
dactor de nuestro estimado colega Las 
Avispas con nuestro querido amigo é 
ilustre correligionario el Bxcmo. señor 
D. Arturo Amblard, diputado á Cortes 
por el distrito de Cárdenas, que, como 
saben nuestros lectores, se embarca 
hoy para Europa, por la vía de Tampa. 
Como verán los lectores, no pueden 
ser más precisas, terminantes y enérgi-
las manifestaciones hechas por el 
Sr. Amblard, que nos apresuramos á 
reproducir, y las cuales no podrán me-
nos jqne ser leídas con satisfacción por 
nuestros correligionarios. 
He aquí la relación de Las Avispas: 
''Un redactor de Las Avispas, visitó ayer 
al Sr. Amblard con objeto de que le expli-
cara los propósitos que lleva en su viaje á 
Madrid como diputado á Cortes, y las es-1 
peranzas que abriga sobre la solución de 
los problemas antillanos. 
Nuestro ilustre amigo tuvo la bondad de 
corresponder á la invitación de este perió-
dico y he aquí los puntos principales de la 
conversación que sostuvo con nuestro re-
dactor: 
"Ante todo—manifestó el Sr. Amblard— 
debo contestar á usted que me propongo 
pintar en Madrid la situación política y 
económica de Cuba y decir enérgicamente 
toda la verdad sin ambajee ni atenuaciones. 
A pesar de mi activa participación en la 
política en estos dltimos tiempos, he guar-
dado alguna reserva, porque entiendo que 
allá en la Península es donde debemos hoy 
hablar alto y con toda sinceridad, para que 
se vea, de una vez, cuál es el verdadero es-
tado del país y se sepa quiénes somos los 
que tenemos aquí la razón, y como el plan-
teamiento de las reformas es una necesidad 
que á todos los gobiernos españoles impo-
nen la cordura y el patriotismo. Por eso me 
propongo no omitir nada que contribuya al 
esclarecimiento de la verdad, pese á quien 
pese y caiga quien caiga. Mi principal obje-
to, por consiguiente, ea hacer cuanto esté 
en mis pobres fuerzas para que sea una ley 
el proyecto del Sr. Maura y eon objeto de 
gozar de entera independencia para poder-
me dedicar á ese fin, no llevo compromiso 
político, ni personal alguno, que me obli-
gue, por nada ni por nadie, á modificar mi 
actitud. 
—4N0 será usted un diputado del partido 
sagas tinof 
—Seré ante todo y por encima de todo un 
diputado cubano. 
—¿Lleva Vd. pensada alguna actitud con 
respecto al Sr. BecerraT 
—Al Sr. Becerra, como á cualquier otro 
que ocupara su luga/r, le haré comprender 
que yo seré Ministerial sin condiciones, si 
él es reformista, también sin condiciones ni 
distingos de ninguna especie. Como no 
llevo otro objeto que la cuestión de Cuba— 
y sólo para cumplir mi deber de diputado 
de Cuba, me he impuesto el sacrificio de 
este viaje, perjudicando mis intereses—ha-
bré de manifestar allá que no se cuente 
con mi pobre auxilio, si allá no se cuenta 
con hacer justicia y atender á las sensatas 
y patrióticas reclamaciones de este país. 
—T ¿cree Vd. que los señores Gamazo y 
Maura habrán de auxiliarle decididamente 
en sus gestiones! 
—Creo contar con el decido apoyo de los 
señoree Gamazo y Maura. 
—¿Cree usted lo mismo del señor Sa-
gastaf 
—Sagasta es un político honrado y serio, 
y dados los compromisos que solemnemente 
ha contraído con r e s p e c t o á las roíurmae, 
no considero posible que se vuelva atrás. 
Por consiguiente, abrigo el íntimo conven-
cimiento de que en plazo más ó menos bre-
ve—nunca largo—el plan del Sr. Maura 
será ley. 
—¿No teme Vd. la subida al poder de los 
conserradores! 
—No me parece, por ahora, cosa proba-
ble; porque eso podría ocurrir únicamente 
si el partido liberal se dividiera, por opo-
nerse al señor Sagasta la poderosa fracción 
de los señores Gamazo y Maura. Si el se-
ñor Sagasta—como yo repito que no ere o— 
se opusiera á las reformas, la caída del Go-
bierno sería provocada por la cuestión an-
tillana, que decidiría la ruptura del par tido 
liberal. Pero mientras ese debate n o se 
plantee, con la reapertura delasCórtes, 
solo es lógico suponer que ocurran, si aca-
so, las crisis parciales que no pueden pre-
verse y que surgen de los diarios incí den-
tes de la política, aún cuando, ni siquiera 
para esos cambios ea la época propicia. 
—¿No teme usted que cerradas las Cór-
tes el señor Becerra haga en Cuba una po-
lítica reaccionaria? 
—No me parece que el señor Becerra 
pueda seguir otra conducta que la traza-
da por su partido y el Gobierno del señor 
Sagasta. 
—¿Qué opina Vd. del partido autonomis-
ta! 
—Dada la actitud levantada, y sensata 
del partido autonomista lo juzgo un factor 
de extraordinaria importancia en el debate 
sobre las reformas y creo que haremos to-
dos desvanecer la falsa atmósfera de pre-
venciones sobre la política antillana, creada 
allá por los reaccionarios y tan contraria á 
los intereses de Cuba como á los de la na-
ción. La verdad se abre paso á través de 
todos los obstáculos, pequeñeoes y calum-
nias. 
—¿Cuál es su criterio en las cuestiones 
económicas? 
—Me parece que principalmente se debe-
rá obtener la reforma arancelaria y la dero-
gación de la ley de relaciones. Sin eso no 
habrá jamás presupuestos posibles. Tam-
bién es indispensable una gran modificación 
en la deuda, reduciendo el interés y las a-
mortizaciones, para que no sufra el país el 
peso de las insoportables anualidades, que 
consumen su vigor económico. 
—¿Qué piensa Vd. sobre la cuestión del 
tabaco? 
—Pienso que hay que prestarle también 
atencipn muy preferente y salvar esa indus-
tria aún á costa de cualquier otro sacrificio. 
Si surgieran dificultades, por ejemplo, en el 
Tratado sobre el azúcar, debería procurar-
se un nuevo m̂ dus vivendi y aprovechar la 
oportunidad para obtener para el tabaco 
alguna concesión. 
—¿Cuándo piensa Vd. volver? 
—No pienso volver hasta que no se re-
suelva el problema antillano. Si subieran al 
poder los conservadores volvería para em-
prender la nueva lucha electoral y ocupar 
mi puesto junto á mis amigos. 
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Lat Avispas termina de este modo: 
Damos las gracias al notable hombre pú-
blico por las anteriores declaraoiones, llenas 
de la energía que es su carácter distintivo 
en nuestras contiendas políticas, y le desea-
mos un viaje feliz y un éxito completo en la 
generosa campaña que se propone empren-
der por el bien de esta tierra, tan necesita-
da de que la Metrópoli cambie el absurdo 
sistema colonial en que hasta ahora se ha 
inspirado. 
E L CONDE D E LERSÜNDI. 
JEl Fénix, periódico liberal autono-
mista de Sancti Spíritus, correspon» 
diente al día 10, inserta una carta del 
Sr. D. Modesto del Valle, Conde de 
Lersundi, dirigida á los Presidentes de 
los Comités de aquel partido de Sancti 
Spíritus y Trinidad, en la que manifies-
ta que circunstancias de orden particu-
lar le imposibilitan por largo tiempo de 
poder ausentarse del país y, por lo tan-
to, de ejercer la representación en Cor-
tes con que le honraran los electores 
del distrito de Sancti Spíritus, por cu-
yo motivo ha enviado al Sr. Presidente 
del Congreso de los Diputados la renun-
cia de dicho cargo. E l Sr. del Valle ra-
tifica su filiación autonomista y hace 
entrega de una serie de notas con las 
contestaciones recaídas á algunas de 
ellas y que forman la reseña de los es-
fuerzos hechos por él para cumplir con. 
la representación que le otorgaron, ex-
presando que los resultados han sido 
infructuosos. 
E l colega añade, por su cuenta, las 
siguientes explicaciones: 
El Sr. del Valle hace tiempo que maní» 
festó sus deseos de renunciar la representa-
ción con que le invistieron nuestros correll̂  
gionarios, por la imposibilidad de ir á ocu-
par su puesto en el Congreso en esta legis-
latura; y las indicaciones de algunos ami-
gos sin duda le hicieron suspender su deter-» 
minación; pero los perjuicios que han sufrí» 
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g| Estamos provistos y lo ponemos á la disposición del público un 
» surtido de telas inglesas, E S P E C I A L E S PARA V I A J E S al Norte y 
S Europa. 
| « • ^ S T P R I A - . 92, AOXTIAR, 92, 
s Edificio LA CASA BLáNCi í S t e i n y C * -
C 1028 
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CALZADO DE NOVEDAD Eíf L& P E L E T E R I A LA MARINA, PORTALES DE LDZ. 
Nuevas remesas por todos los correos, surtidos inmejorables, precios sin competencia, condiciones ventajosas para los padres de familia en el calzado de 
CABRISAS marca CHIVO, legítimo como el que venden las principales peleterías por más que digan lo contrario. ¡Compárese con el de esas casas y luego 
fijarse en los precios siguientes! 
NAPOLEONES, negros y amarillos, frescos, forro de piel, clase primera, I NAPOLEONES, negros y amarillos, tacón cuña, marca LA AMERI-
de los números 2] al 26, A 85 CENTAVOS PLATA E L PAR; y del 27 al 32, CANA, frescos, de primera clase, de los números 21 al 32, A 1 PESO PL4.TA 
A 95 CENTAVOS PLATA. I E L PAR. ' ^ » í r u ^ x ^ 
Las mejores capas de agua inglesas y americanas que se conocen, las tiene L A MARINA, como una especialidad. 
Garantizamos la legitimidad y precios de las anunciadas clases. Legalidad en la venta. 
PORTALES DE LUZ. TELEFOMO 029. PIRZS Y ESTIU. 
i l l a - l J i 
C 1011 
C E P I L L O S P A R A DIENTES BEi , DR. T A B O A D E L A . 
Higiénicos, especiales, construidos con todas las reglas prescritas, para su perfecto fun-
cionamiento. 
9298 * alt 3a-10 3 d - l l 
KO-2- 14 DE J U L I O . 
A L M 8: Acto-39 de CAMPAÑONE. 
A LAS 9: E L DUO D E L A AFRICANA. 
A LAS W: ¡LUCIFER! 
TEATRO BE U B I S D . 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
PUNCION POE TANDAS 8 14 
P R E C I O S P O R C A D A F U N C I O N . 
Gri l lé I V , 2? 6 3er. piao, l in en- I A í i e n t o tertulia con e n t r a d » . . $0 2 5 
frada 9 1 50 I I d . paraiao con i d . . . . 0 2f> 
Palco 1? 6 29 i d , sin id 1 00 ( Entrada general 0 2 S 
Luneta ó butaca, con entrada . . . 0 40 | Id . á tertulia 6 paraiao 0 1£> 
Nota. E l martes 17, tendrá lagar el beneficio de la 
Sra. Kt el vina Rodrlgnez, con un escogido é interesan-
te programa. 
Otra. En la próxima semana se pondrá en escena la 
preciosa zar/nela en tres actos, titnlada Da JUANITA, 
SABADO 14, A L A S OCHO. 
Por últ ima ver, la graciosa comedia' 
V I L L A T U L A . 
l e m á n parte IOÍ primero» aotwes L B u r ó n y L . Ronceconi 
P R E C I O S . 
O r i l l í i de 19 y 2? piso, sin 
entradas, $ 2.0O 
Idem de Ser. piso, sin i d . . 3.00 
Halco» de 19 y 29 id. «in id. 2.50 { 
Palcos de 3er. piso, «in td. 1.50 i 
Entrada renorn 
Luneta con entrada 0.83 
Asiento de tertulia coi> i a . \> 5 j 
Idem de c a n e l a con idem. 0.4 
Entrada i tertulia. 0 .3M 
ídem á c a r u e l a . . . . . . . . . . 0.2 
( . 6 » 
m TEATRO DE TACON. 
Gran Compañía Dramática Española dirijida por los primeros actores 
Mañana, domingo, faücidn del Centro Asturiano* 
E L PROXIMO MARTES 17, 
Beneficio del 1er. actor y Director Sr. Burón. 
Estreno de l a magnífica p r o d u c c i ó n 
E L CURA DE LONGUEYALL 
y E L TEATRO DE LAS DE GOMEZ, 
en el que teman parte varios j ó v e n e s gport amigos particulares del b e -
neficiado. 
"BL BAZAR INGIiES" 
NIPOTEOS l e l x ^ S m S l É ? 1 ? 0 ^ ^ ~ ó r e S ^ ™ 
A NOTENTA Y CINCO CE NT A VOS PLATA tllA V0' forro pie!' c,ase Primera, de los números 21 al ¿6, A OCHENTA f CIXCü CENTAVOS PLATA EL PAR, y de ios números 27 al 3SJ 
Se garantiza su clase y nunca se le dirá al público: "NO HAY" 
OTRA" M I S B T ^ & ? Í 3 ' P * £ " Un. ia*sns9 surtido de NOVEDADES en calzado para la presente estación, 
cuales lS£utt5S»KffiS2^ d e 3 P l ^ « ™ «IWMo surtido de EFECTOS DS 7 [A J E y las célebres maletas PRINCIPE DE GALES, las 
o u * í E l i BAZAR INGLES," SAJí RAFAEL, ESQUINA A mOTJSTRIA. TELEFONO 1,319. 
do sos fincas en la última inundación le obli-
gan á permanecer en el país, atendiendo á 
BUS intereses más tiempo de lo que ántes le 
fué dable imaginar y seguramente esto le 
ha movido á ordenar que se entregue la re-
nuncia que dejó firmada al salir de Madrid. 
FELICITACION. 
Ksta mañana a las seis fué á dar los 
días al Excmo. Sr. Capitán de Puerto 
una banda de música y otra á las ocho 
por ser sus días. Los ayudantes y em-
pleados le han felicitado, y el Práctico 
Mayor, D. Francisco Aldao, ordenó se 
izara la bandera de los prácticos. 
Por nuestra parte, felicitamos en sus 
días al señor Pilón. 
PARTIDO REFORMISTA. 
COMITÉ LOCAL DEL BAEBIO DE 
LUYANÓ. 
De acuerdo con la Directiva Central 
del Partido, se cita á los miembros de 
este Comité y afiliados al Partido ve-
cinos del barrio, para que asistan á la 
Junta General que ha de celebrar este 
Comité el día quince del presente, á 
las 12 de la mañana, en la casa número 
25 del Caserío de Luyanó, con objeto 
de designar Presidente. 
Habana julio 9 do 1894. 
E l Vicepresidente, 
Juan Noriega, 
Orden del Ejército. 
La orden de jefes que se efectuaba 
en palacio por el Excmo. Sr. Capitán 
General de esta Isla, los días 15 y últi 
mo de raes, queda suspendida hasta 
nueva orden. 
Jiecis l i i i a l f i s . 
Belaoión de las rectificaciones hechas 
•por el Excmo. Sr. Presidente de esta 
Audiencia en algunos de los nombra-
mientop de Jueces Municipales del Te-
rritorio, con vista de las excusas pre-
sentadas por los mismos para servir 
dicho cargo en el bienio de 1894 á 96 
que se remitió ayer á la Gaceta: 
Cayajabos.—D. Paulino Prieto. 
Vereda Nueva.—D. Manuel Paizat y 
Bamos. 
San Antonio del Río Blanco del Nor-
te.—D. Francisco Corp y Ferriol. 
Las Pozas.—D. Tomás Acevedo. 
La Mulaíta.—D. Estanislao Fuentes 
Miranda. 
P U E R T O D E L A HABANA. MERCADO MONETARIO. 
E l movimiento de buques habido en plata del cll5o español:—Se cotizaba 
este puerto durante el mes de jumo ála8 0Ilce dia. á 11^.12 descuento, 
último, ha sido: centenes en las casas de cambio 
Entraron de travesía 93 buques con I B8 parraban á $ 5.95 y por cantidades 
143,349 toneladas; de ellos 35 naciona- ^ ^ 5 
5 les con 60,637 toneladas. , 
Salieron 90 buques con 131,667 to- . 0 m ̂  
neladas; de ellos 27 nacionales con 
46,159 toneladas. 1 
De los 93 buques entrados fueron 75 
vapores, 8 fragatas y barcas, 4 bergan- í 
il fle la 
tines y 6 goletas y chalanas. 
Délos 90 que salieron fueron 71 va-
pores, 4 fragatas y barcas, 6 berganti-
nes y 9 goletas y chalanas. 
BANDOLERISMO. 
En la noche del miércoles fué asalta-
da la colonia "Guayabo", barrio de Me-
dinas, en Rodas, por per seis hombres 
armados, robando varias prendas y di-
nero á D. Arcadio Solí s. 
Fuerza de la Guardia Civil de la Se-
gunda Compañía de Cienfuegos, que 
salió en persecución de dichos indivi-
duos logró capturar á dos de ellos, los 
cuales son vecinos del poblado de Ro-
das. 
Los detenidos han sido puestos á dis-
posición de la autoridad militar. 
NECROLOGIA. 
Ha fallecido en la Quinta "La Purí-
sima Concepción", nuestro amigo y co-
rreligionario el Sr. D. Francisco Toca y 
Colina, de la casa de Toca y Gómez, y 
persona justamente apreciada por sus 
bellas cualidades- Damos el más senti-
do pésame á su farailaa. 
Descanse en paz. 
También ha dejado de existir en esta-
capital la respetable Sra. Da Dolores 
Maury, viuda de Alvarez y miembro 
de una respetable y dilatada familia, á 
la que damos nuestro pósame por la 
desgracia que acaba de experimentar. 
E l entierro de la Sra. Maury de Al-
varez, se efectuara á las cuatro de la í 
tarde de hoy. 
( L I S T A N9 61.) 
Suscripción iniciada por el mismo para 
atender al Ejército y la Armada que com-
batieron á los moros. 
C A N T I D A D E S 
O R O . PLJlTA 8 TES. 
PB. CB. PB. CB. PB. 
Sumas anierioreB... 49Í36 81 13250 49 1320 
Provincia de Pinar 
del Rio. 
Final iza la lista de BUB-
cripción del 
Término Municipal de 
Conso lac ión del Norte. 
Barrio de Arroyo Naranjo 
D . Antonio F . de C o l l a -
do 
T o m á s F e r n á n d e z y 
Cruz 
Abrahan Pérez T o -
rres 
. . Miguel L i m a y Prieto 
. . Bonifacio Sánchez y 
Oliva 
Pdo Jacinto C o r d e r a . . . 
D . Bernardo Car-.bailo.. 
. . JURÍO O l i v a y Moreno 
Manuel Bues Torres. 
. . Lucas Fuentes 
. . Antonio Valle 
. . . luán Beyes 
. . Miguel CUSBÍ y M a r -
M a n i c e z 
. . Miguel Moreno San-
doval 











Barrio de Caigaanabo. 
D . J o s é Macay» y A i z -
corve 
D ? Isabel M e n é n d e z de 
Macaya 
D . R a m ó u M a c a j a y Me 
nendez hijo de diez 
meses 
. . Antonio Victoroso V a 
He, dependiente 
. . Joaquín M e n é a d e z . . 
. . Angel Gler . Muniz . . 
Pardo L i n o Valdivia, mo-
zo 
Morena Jacinta M a r t í -
nez, cocinera.-
D . Fauttino Martmez, 
. - Arturo Arce Ramos y 
hermana 
. . T o m á s Delgado G o z -
m á n 
. . J o s é G o n z á l e z P é r e z . 
. . Patrocinio Delgado 
Lugo 
D ? Pastora Delgado L u -
go 
D . A n d r é s Gonzá lez A r -
mas 
. . Manuel Gonzá lez C a i -
ro 
. . Juan Martínez Paula. 
. . R a m ó n Delgado L u -
go 
. . Domingo Pedro J i -
ménez 
. . Francisco González 
Bello 
Lorenzo Martínez y 
Martínez 
. . V íc tor Cruz Fontales 
. . Cruz Toledo Cruz y 
stuora . . • 
. . Antouio Toledo y P e r 
nandez • • 
. . Homcbono Naranjo 
Graverán 
. . J u a n Ignacio Ssnta 
María 
. Gregorio M a r t í n e z . . . 
.'. Fel ipe R . Ue lg ido . . 
P«ly. Febpe . G o n z á l e z . . 
Moruno L á z i r o G o n z á -
lez • 
D . Cefiinno V'aMés 
. . T o m ' » Martínez 
. . Serafi.i Martínez y 
j Martiuez 
i . . J u a n Clu»varría Beja-
rauo 
} Frunciaco Gonzá lez 
1 Guzmán 

















D . A n d r é s Piñeiro y N ú -
ñez 
Sr. Barquín 
D . F r a n c i s c o Toledo y 
F e r n á n d e z 
. - Rafael Maestn y V á z -
quez •»•« 
. . J o s é Mor=no C r u z . . . . 
D » Isabel Alvarez, de 4 
añoi 
D * R i ta M e n é n d e z 
D . A n d r é s Martínez B e -
llo 
. . F r a n c i s c o M a r t í n e z 
García . . « 
. . Bernardino V a l ^ é s . . . 
. . J o e é Mart ínez M a r t í -
nez 
Barrio de San A n d r é s . 
D . Francisco Abascal y 
Pérez v -
. . Bernardo Juan Malet. 
. . D a m i á n S»ura y F a -
guet 
. . Manuel Abaaoal Pérez 
. . Andrés Piñeiro y N ú -
ñez - - • 
. . Bonifacio Ab»Bcal P é -
rez 
D * Angela Garaldioo A -
bascal 
Moreno Florencio C a -
rrasco 
D . J o s é H e v i a y Mijarea. 
. .Atanasio Campo 
. . J u a n Gutiérrez Junio . 
Morena E n c a r n a c i ó n R e -
yes 
D . Francisco Menéndez 
y Miranda 
D * EBperanza F o n t y 
Miranda 
D . Desiderio S á n c h e z . , 
. . CoBuie F e r n á n d e z . . . . 
. . Alejandro García S u n -
rez 
D o ñ a Casimira Font de 
García 
D . l-rispulu E Santos. . 
D ? Celeeiiua Alvarez de 
Santos 
D . Miguel Fontfl M i r a n -
da 
. . J u a n Fonte Miranda. 
. . Andrés Diaz 
. . Jaune Jerniras Guiz-
capé 
Asiát ico Müríano A n i n . . 
D . Crístóba'' P imente l . . 















C A P I T A N I A G E N E R A L 
. -rv T> u i T> ' Aprobando propuesta de un pasador ! 
Oeiba del Agua.-D. Pablo Beyes en laHMedillla de üonstancia á favor de 
íxarcia. 
San Diego de Núnez.—D. 
Méndez y Fernández. 
Manuel 
individuos del quinto batallón de Vo-
luntarios. 
Cursando partida de matrimonio al 
auxiliar de Almacenes D. José Batlle. 
Remitiendo á informe instancia del 
segando t e n i e n t e de Bomberos D. Adol-
| ío Díaz, que pide volver á activo, 
j Concediendo la baja al segundo te-
j niente de Yoluntarios D. Sandalio No-
i val. 
Id. al primero D. Rafael Fernández. 
Li . ai primer teniente de Bomberos 
D. Joaquín R. Oses. 
Destinando á la compañía de Bom-
beros de Güines al medico D. Francis-
i co Ferrer Mnyaza. 
VOLUNTARIOS 
S u b í n s p e c c i ó n . 
Cursando propuesta de capellán pa-
ra el Regimiento de Matanzas. 
Idem de tres oficiales para la compa-
ñía de Cabezas. 
Id. cruz del Mérito Militar para el 
primer batallóu de Cárdenas. 
Id. de Medalla de Constancia del id. 
idem. 
Aprobando nombramiento de sargen-
to en favor de D. Ramón Pérez, D. Ma-
nuel Avelleira, D. Ramón Herrera, don 
José Puig y D. Tomás Alboz. 
Concediendo la baja á D. Martín Gó-
Y GRAN BAZAR DE ROPA HECHA. 
s i , i vco i s rTEj , e i . 
Terminadas las reformas de ensanche de e s s t e a c r e d i t a -
do establecimienio^ invitamos á todos los h a b i t a n t e s d e l a 
Isla particularmente á los de esta capital^ para q u . & cada 
cual pueda por sí mismo apreciar el grandioso surtido de te-
las de todas clases y de la más alta novedad en los ramos d e 
SASTRKRIA y C A M I S E R I A y ̂  variación y buen gusto de 
la ropa beclia para caballeros y niños. 
P R E C I O S 
PARA NIÑOS. 
Trajes holanda para niños de 3 á 9 
años, á SO centavos. 
Trajes de dril, á peso. 
Gran variedad de caprichosos trajes de 
casimir. 
Gerga, franela 7 seda, desde 2 á 10 pesos. 
Trajes dril Londres para joven de 5 a 14 
años, á 3 pesos. 
Trajes de gerga azul 7 negra para joven 
de 5 á 14 años, i 4. 
E l General Loño. 
E l Sr, -General D. Emiliano de Loño, 
Subinspector de la Guardia Civil, ha 
pasado á Madruga por breves dias, con 
motivo de estar tomando allí los baSos 
medicinales su distinguida esposa, que 
continúa algo delicada de salud. 
LA VIRUELA. 
En la Junta Provincial de Sanidad 
se ha recibido una comunicación del Dr. 
Clairac en la que manifiesta encontrar-
se asistiendo á un niño, en la calle de 
la Zanja esquina á Gervasio, el cual se 
halla atacado de la epidemia variolosa. 
E n la mencionada casa se encuentra 
también uu párvulo atacado de dicho 
mal. 
JUNTA MÜNÍCIPAL. 
Don Segundo Alvarez y González, Al-
calde Municipal de esta ciudad, etc. 
Hago saben que la Junta Municipal 
de este término se reunirá en la Sala 
Capitular, el miércoles próximo 18 del . —. 
corriente mes á las tres de la tarde, con i mez Ruiz, D. Antonio Fernández Suá- ' n u e s t r o S U r t l C X C tiLe CasamxreS y m u s e l i n a s p o r l a 
objeto de que en virtud de lo resuelto 1 rez. D, Pedro Galcerán Gironós, don j » _ _i j _ j " T . _ • _ _ _ _ i _ 4 . ^ * - ^ - ^ j r ̂  1 —~, 
pcT el Gobierno General, en acuerdo del Francisco Barrero Siesto, D. Zacarías d a d d e d l b U J O S y l o e q u i t a t i v o de I O S p r C C l O S 
día cinco, en el expediente del emprés- Jaime Pérez. I H s i x n O S a 
Seis meses de licencia A 1 
PARA CABALLEROS. 
Sacos tropicales, á $1. 
Sacos alpaca color 7 negra, á S2, 
Sacos Puehla negra forrados, SU. 
Sacos seda cruda 7 de colores, á $4. 
Pluses gerga azul 7 negra, á 6, 8 7 $Í0. 
Pluses casimir colores, á 6,10,12 7 $18. 
• Pantalones casimir, gerga 7 armour, á 2, 
3, 5 7 6 pesos. 
Camisas hlancas de todas formas 7 medi-
das desde 80 centavos. 
los Completo surtido de cuantas novedades encierran 
ramos de sastrería y camisería. 
LOS SKMTORES SASTRES les conviene examinar 
tito municipal de 76.000.000 de francos, 
acuerde lo que estime conveniente en 
cumplimiento de lo dispuesto por la 
Superioridad. 
Habana, 12 de julio de 1894.—Alva-
rez. 
g r a n 
á . que 
vane-
deta-
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S E G U N D A P A R T E D E 
C A D E N A D E C R Í M E N E S 
NOVELA E S C R I T A E N F K A N C E S 
P O B 
P A U L M A H A L I N . 
(Brtft obra, publicada por "Bl Ovinos E d i t o r i a l " 
» • bai la de venta en la "Galería L i t e r a r i a , " d é l a 
•ftQor» r iada de Poro 6 hijos, Oblapb 55.) 
Í O O H T I K Ú A . i 
¡Ah! si ella le hubiese llamado, ó 
mas bien, si él hubiese descubierto un 
pretexto para emprender el viaje y 
presentarse en su casa 
Porque necesitaba un pretexto; su 
corazón le aconsejaba pasarse sin él; 
pero su dignidad berirJa lo imponía 
imperiosamente el deber do buscar 
uno. 
¡TJn pretexto! Este era el pensamien-
to que acudía sin cesar á su imagina- i 
ción y á sus labios cuando bajaba ha- • 
cia el pabellón, moviondo la cabeza j 
de derecha á izquierda y gesticulando 
en siletcio, como si di-íiíutiese consigo i 
mismo, oomo si se dirigiese objeciones 
y tratase de convencerse á sí mismo. 
Este pretexto, he aquí cómo las cir-
cunstancias se encarg.jron de suminis-
trárselo doblemente. 
Habían pagado unos quince días 
desde las «eseeaas del pabellón de Ar-
D. Donato 
Martínez Batallón. 
Concediendo tres meses de id. á don 
Enrique Bredo Gordín. 
Imponiendo dos días de arresto á don 
Emiliano Fernández Menéndez. 
menonville, y Mano de Hierro estaba 
lejos do sospechar de que doloroso mo-
do habían modificado éstos los senti-
mientos y trastornado la vida de nues-
tra heroína. 
Había cazado toda la mañana con 
el padre de Koger. 
A eso del mediodía, los dos habían 
vuelto con el morral vacío. 
Sus preocupaciones recíprocas, ha-
bían alterado la precisión de su tiro, y 
las liebres y las perdices se habían a-
provechado de esto para escapar con 
ligereza. 
E l señor de Saint Pans estaba pen-
sativo y el antiguo polizonte sombrío. 
.El noble anciano no había tardado 
mucho tiempo en penetrar el secreto 
de éste, y con discrección llena de a-
tenciones, pero con la autoridad que 
dan la edad y la posición. 
—Habéis perdido—le había dicho-
una persona que os es querida, y su-
frís por eso, lo comprendo. Conteneos, 
sin embargo, en la pendiente de esa ue 
na; ella os conducirá seguramente á la 
locura ó al suicidio. Ahora, bien, la 
sociedad tiene necesidad de todos sus 
individuos, y la religión, como la mo-
ral, reprueban toda muerte volunta-
ria 
Y cuando el guarda parecía pronto 
á sulfurarse contra la ausente: 
—]Sb tratéis de acusar, de condenar 
á la que lloráis interiormente. Es una 
aturdida, he ahí todo- Si supiérais 
qué absorbente aprendizaje es el de la 
6 1 , 
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MONTE, 61, ESQUINA A SUAR.EZ. 
alt 4a-13 
riqueza para quien no está acostum-
brado á ella! 
Otras veces, por el contrario, cuan-
do le parecía que Perin estaba á pun-
to de llorar: 
—¿Estáis persuadido de su ingrati-
tud? Aplicadla la pena del Talión: ¡os 
olvida; olvidadla! 
Aquel día, caminando á través del 
bosque: 
—Jacobo—había preguntado el cas-
tellano, ^queréis prestarme un servicio? 
Después añadió bruscamente: 
—Se trata de ir en seguida á París... 
—¡Ir á París! 
—¡Ayl cada cual tiene sus penas. Es 
una ley común á todas las criaturas, 
i o mismo no estoy exento de ellas. Mi 
hijo me causa graves inquietudes... 
—¡Es posible! 
—Me escriben que, desde quo no ha 
parecido por el castillo, está euamori 
cado de yo no té qué cómica do un 
teatrillo del boulevard. E! escándalo es 
grande, y desconsuela á uuestros ami-
go», que me conjuran á que le ponga 
término. 
Jacobo hizo un gesto de increduli-
dad. 
— p u e d o creer ¡El señorito 
RogerI En verdad, Sr. Marqués, 4estai8 
seguro de que no le calumnian, 6 de 
que no exageráis ciertos pecadillos de 
la juventud? 
Temo más bien que hayan tratado 
de atenuar sus desórdenes He to-
mado informes... Se habla de gastos 
locos h' chos por él para su Srita. Ser-
ginri; de coches, de alhajas, de mobilia-
rios comprados, de sumas importantes 
perdidas al juego, de la adquisición 
próxima de un hotel en los Campos 
Elíseos 
Jacobo reflexionó un instante; des-
pués, esforzándose por olvidar sus pro-
pias angustias, para compartir las de 
su interlocuter añadió: 
—Algo hay en esto. Ko se cambia 
así sin motivo. Iso sospecháis que un 
amor contrariado 
—Tenía toda la confianza de mi hijo. 
Si él hubiese amado á alguien me lo hu-
biese dicho 
—Sin embargo un joven tan arregla-
do en sus costumbres, tan sobrio, tan 
tranquilo 
—¡Eh!, repuso el castellano;—preci-
samente porque se ha mostrado has-
ta el presente tan contenido en su con-
ducta y poco celoso de su independen-
cia, es por lo que temo que se baya en-
tregado eon menos reserva y más furor 
á todos loa vértigos del placer 
Es la eterna historia del caballo qac 
atado largo tiempo á la estaca, rompe 
de pronto el ronzal y marcha á todo 
escape á través de los campo?, devo-
rando el espacio con su galope, hasta 
que embriagado, ciego de libertad, se 
destroza la cabeza contra un árbol ó 
los ríñones contra un precipicio. 
Yo sé, es verdad, que mi Eoger no 
faltará jamás al honor. 
Sé igualmente qne, mayor de edad. 
es dueño de disponer como quiera de la 
herencia de su madre. 
Pero sé también que ciertas mujeres 
son fatales y que cuando no se deja en-
tre sus garras nn poco de la considera-
ción que rodea á un nombre bien lle-
vado, se compromete á su contacto la 
salud, la fortuna y á véces el porvenir. 
He decidido hacer porqué concluyan 
esas relaciones; estoy en mi derecho y 
ese es mi deber. 
Por tanto antea de intervenir con mi 
autoridad, es preciso que yo sepa con 
seguridad el estado en que están las 
cosas. 
Y en vos es en quien me he fijado pa-
ra proceder á esa información. 
—¿En mí? 
—¿Me be equivocado en contar con 
vuestros serviciosy me negáis el concur-
so que solicito de vos? 
— ¡JSO lo quiera Dios, Sr. Marqués! 
Solo que no tengo autoridad para. . . . 
—Roger os quiere y os respeta. Le ve-
réis; le hablareis como no podría ha-
blarle yo, y él os contostará sin duda 
como no podría contestarme á mí. Si 
trata do ebgaffaros, vuestra perspicacia 
de observador desinteresado, distingui-
rá en seguida la verdad de la menrira. 
Mejor que nadie, averiguareis quien 
es la criatura pnr quien mi hijo se ha 
entusiasmado tan repentinamente. 
Mejor que nadie seréis capaz de con-
vencer al imprudente niño del valor de 
las gentes que le rodean y de prevenir-
le contra las explotacioües de que será 
m. ^ gebMtián Alvarex F e -
- j o e é A l T * * " Blanco . 
" M i f * 1 Alvarez M i -
p a Ff in» i«ca A U a ' e z de 
ÁlTar«í • 
p Manuel G u 11 é r r ez 
Í3onz41c« 
Barrio de lo« Pirentes. 
n Angel Ca*o y O b i a . . 
V Kniré» he6a- C a . r o . . 
gres. Hmcoa j H e r m a -
nos- • • - " "*" • """ * * Í * 
D r D . Francwco Uarc ia 
D Pablo Palacio* 
j j i i n AJvaiez Eivero 
" j iannel Granda 
" santiago L u U R i r e l o 
" Santiago Luis L i l i a . . 
** joté Miranda Moleiro. 
" Jt^é Jaciuto Tejo 
" Miguel Pérez Cnndina 
" j 0 , é Cairo j Gonzá lez 
" Tranquüino R a b a l . — 
'[ francisco Pona H e r -
" n í n d e z 
Aziático Miguel A s c u y . . 
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Nnestro compañero en la prensa el 
Sr. Ldo. D, Jaaa Francisco Lage nos 
participa en ateuto B. L. M. qae hoy 14 
tomó posesión del cargo de Fiscal Mu-
nicipal soplen re del distrito de Jesús 
María, estableciendo su estudio de abo-
gado en la calle de Mercaderes, núme-





Sumas 49179 21 13356 29 1330 
CRONICA GENERAL. 
El ilustrado Pbro. D. Alfredo V. Ca-
ballero nos participa en atenta comu-
nicación qne tomará posesión del cargo 
de Párroco en propiedad de la iglesia 
de ascenso de Nuestra Señora de la 
Asunción de Gu?>nabaooa, el lunes 1C 
á las seis de la tarde y nos invita para 
dicho acto, distinción que agradecemos 
sinceramente. 
¿gta mañana fueron conducidos á la 
Capirauía d*l Puerto por la pareja de 
Orden Público números 248 y 345 el 
dueño del guadaño folio 289 que con 
dos pasajeros se acercaba á los baños 
de señoras de va« Rafael por lo cual se 
promovió un gran escándalo. 
Esta mañana entraron en puerto los 
vapores Ramón de Herrera, de Puerto 
Rico y escalas, con 39pasajeros, y Mas-
cotte, de Tampa y Cayo Hueso, con 33 
y correspondencia de los Estados Uni-
dos y Europa. 
Se ha dispuesto que la escuela ele-
mental incompleta de niñas de Santa 
Cruz del Sur, sea provista por concur-
so de traslación. 
Al celador de policía D. Lorenzo F . 
Gomeras, se le han concedido 30 dias 
de licencia. 
El Gobernador Regional ha pasado 
una comunicación al Obispado de esta 
Diócesis, por la que se concede á don 
Alejandro Gutiérrez autorización para 
trasladar á Consolación del Sur, los 
restos de Tomás Fernández, que se ha-
llan en el Cementerio de Colón desde el 
año 1884. 
Ha pasado á informe del Consejo Ee-
gional, el presupuesto del Ayuntamien-
to de Guanabacoa, correspondiente al 
presente ejercicio. 
El Gobierno general ha autorizado 
al pueblo de Alquízar para que pueda 
celebrar la rifa de una casa de madera, 
estilo americano, cuyo producto será 
dedicado á obras benéficas, como el 
hospital Arderius, y otras. 
Tenemos entendido que la rifa se ve-
rificará por medio de uno de los sorteos 
de la lotería, correspondientes al mes 
de diciembre venidero; que las papele-
tas valdrán ochenta centavos plata, y 
que la comisión encargada de distribuir 
éstas, enviará un número de ellas á to-
das las sociedades benéficas de la Isla. 
Ha suspendido su publicación, por 
una pequeña temporada, el periódico 
La Voz del Pueblo, que veía la luz en 
Unión de Beyes. 
E l Excmo. Sr. General Segundo Ca-
bo ha resuelto, por convenir al mejor 
servicio, que á partir del día de ayer, 
tanto la Guardia del Hospital Militar 
de esta plaza cuanto las demás que 
monta la fuerza del primer batallón 
del regimiento Isabel la Católica, en el 
campamento y Castillo del Príncipe, 
se releven á las seis de la tarde. 
Según noticias del Diario del Ejército, 
de hoy á mañana se firmará por el Ca-
pitán General el nombramiento de co-
ronel del primer batallón de Volunta-
rios de esta plaza, á favor del señor 
don Segundo García Tnñóu. 
Se ha remitido al E^ctorado de esta 
Universidad título de Licenciado en 
Farmacia á favor de don Luis Gonza-
ga Lavaletti. 
Ha sido autorizado D. Eustaquio 
Febles para ejercer la profesión de mó-
dico. 
Ha quedado sin efecto la suspensión 
impuesta al Alcalde de la Cárcel de 
Cárdenas, D. Andrés García. 
Por el Gobierno Geurtral ha sido 
nombrado llavero de la cárcel de Santa 
Clara D. Diego Abienza y Hernán-
dez. 
Se han expedido títulos de maestros 
de escuela elemental á favor de don 
José Aparicio, D? Kosa Laredo, doña 
Juana Hernández Calzadilla, Da Silve-
ria Granados y D. Prisciliano Espi-
nosa. 
SUCESOS. 
C A P T U R A 
De paso para esta capital el Alcalde del 
Recreo, D. José Mareama, ordenó ayer tar-
de la detención de Pedro Delgado (a) ' ' T i -
t i á quien vió en la estación de Matanzas, 
como presunto autor del secuestro del señor 
García Araujo, reciño del referido punto. 
El detenido fué puesto á diaposición de 
un oficial de la guardia civD, que viajaba 
en el mismo tren. 
D E T E N I D O S 
El vigilante gubernativo 144 detuvo á un 
individuo blanco como uno de los presuntos 
CAFE, CONFITERIA 7 REPOSTERIA 
«LA ABEJA" 
DE MANUEL RABIÑA Y CP. 
L o s nuevos dueños do esto establecimiento completamento reformado, montado á la altura do los me-
jores de BU clase, para lo cual no han omitido gastos ni sacrificios de ninguna especie, á fin de poder ofrecer 
ai públ ico una casa modelo en su giro, tienen el gusto de ofrecerle en el ramo de 
un variado y abundante surtido de D U L C E S F I N O S y P A S T E L E S de todas clases que se confeccionan 
diariamente, para lo que cuentan con un repostero de reconocida fama en el arte. 
Los Crocantes Vol-Au-Vent, Ramilletes, etc. etc., 
que salen de esta casa son del m á s refinado gusto, contando para ello con un completo surtido de utensilios 
de los demás modernos. 
L o s que honren esta casa con sus pedidos, encontrarán siempre el m á s colosal surtido de B O M B O -
N E S , P A S T I L L A S y C A R A M E L O S F R A N C E S E S y E S P A D O L E S y E L E G A N T E S y C A P R I C H O -
S O S C S E S T U C H E S de gran fantas ía propios para regalos. 
Se sirven con puntualidad y esmero R E F R E S C O S , L U C H S y d e m á s encargos referentes al ramo, á 
cuyo efecto cuenta la casa con personal escogido. 
Variedad de H E L A D O S diariamente, entre los que encontrarán el especial de esta casa B I S C U I T 
G L A C E , E X T R A L A G E R B E E R Y S A N D W I C H S D E T O D A S C L A S E S . 
X j T j n s r c i a : i r o :Ei : tT-A . s 
leche pura de la vaquería de la casa. E n V I V E R E S F I N O S tenemos un gran surtido, tanto nacionales 
como extranjeros, como así vinos y licores de las marcas máa acreditadas. Especial idad en galletas surtidas 
mantequilla superior helada en p a ñ o s , pomos y latas, todo á precios m ó d i c o s . 
OBISPO 82, ESQUINA A VILLEGAS. 
autores del asaltoTy robo deque fué victi-
ma D. Andrés Piñeira, y de cuyo hecho he-
mos dado cuenta. 
Al ser conducido el individuo en cues-
tión salió al paso un hermano suyo, opo-
niéndose á que aquel continuase preso; por 
lo que se promovió un gran escándalo. 
—Los guardias municipales nánaeroa 1S1 
y 16, detuvieron á un individuo blanco que 
habia estafada 50 centavos á D. Francisco 
Peñalver y Semanat, protestando que le 
iba á proveer de un certificado de buena 
conducta. 
El detenido resultó hallarse circulado 
por dos juzgados de primera instancia de 
esta capital. 
m RTOS. 
Mientras se hallaba en la plaza haciendo 
la compra el cocinero D. Manuel Fernández 
Baecaas, vecino de la calle do Virtudes n? 
47, le abrieron la puerta de su casa como 
también un escaparate; notando la falta de 
varias cuentas, de tres centenes, de $26 pla-
ta, de un sombrero de jipijapa de poco va-
lor y de un reloj de oro con leontina del mis-
mo metal. 
El Sr. Fernández no ha podido precisar 
quién haya sido el autor del hurto. 
A la voz de ¡ataja! fué detenido un pardo 
que habia hurtado un canario con su jaula 
en una casa de la calle de Luz. 
LESIONES. 
Un guardia de Orden Público presentó en 
la Estación Sanitaria á D. José Obeso y 
González, quien presentaba una herida me 
nos grave contusa en el lado izquierdo de la 
cabeza y otra en el codo del mismo lado 
producidas por haberle atropellado un coche 
de plaza. 
Fué detenido el conductor. % 
M I E R T E R E P E N T I N A 
En el Casino asiático ;de esta capital, fa-
lleció ayer tarde Francisco Brasa, vecino 
de Manrique 108, sin que el módico de guar-
dia de la casa de Socorros de la tercera de-
marcación que reconoció el cadáver, pudie-
se precisar las causas que motivaron la 
muerte. 
E N A R R O Y O N A R A N J O . 
Por fuerzas de la guardia civil fueron 
sorprendidos en un establecimiento mixto 
de este poblado, cinco individuos que esta-
ban jugando al prohibido, ocupándoles 51 
fichas y una baraja. 
E N L A S V E G A S 
Los asiáticos Antonio Lima y Andrés 
Achón, fueron detenidos por estar jugando 
al prohibido del monte, habiéndoseles ocu-
pado 4 pesos y una baraja. 
E N M E L E N A D E L S U R 
En la tarde del jueves fué extraído de la 
laguna "La Ceiba" el cadáver del niño To-
más Rodríguez, de nueve años de edad, que 
pereció ahogado en la mañana de dicho día 
al ir á darle agua á un caballo, propiedad 
de su señor padre. 
El Sr. Juez Municipal se hizo cargo del 
cadáver, disponiendo se le hiciese la corres-
pondiente autopsia. 
cnoo alt 2a-14 2d-15 
Batería de cocina, 
inexposibles. Bandejas. 
¡ C O N V I E N E A T O D O S I 
¡A CENTEN! ¡A CENTEN! 







Y MOTERA J 
Tocadores caña con espejo, á $2.50. Mesitas de centro, á $2, 
NUEVA COLECCION DE PLANTAS PARA MACETAS, 
1 
CENTRO ASTURIANO 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
S E C R E T A R I A . 
Autorizada por la Junta Directiva, ha dispuesto Lt 
S e c c i ó n celebrar una función dramática para los se-
ñores asociados el domingo próx imo 15 del corriente 
y en el G r a n Teatro de T a c ó n , á cargo de la notable 
compafifa que dirige el Sr. B a r ó n . 
L a s obras que se pondrán en escena sou: la aplau-
dida comedia en dos actos del Sr. Vi ta l Aza , y en la 
que tanto se distingue el Sr. B u r ó n , titulada 
PEHECITO 
T de la gracios ís ima comedia, también en dos a c -
tos, del Sr. Pina D o m í n g u e z , titulada 
G r o n z á l e z y C r o n z á l e z 
L a Secc ión de Reoreo y Adorno en funciones de 
tal, dispondrá del orden de entrada, asi como de los 
asieutoH en las lunetas que se sirvan para las familias 
de loa socios. 
E s re-jnisit;» indispensable l a presentación del r e -
cibo del presente mes. 
L o s palcos MI bncuentrau en la Secretaría al precio 
do tri-e pama plata, y las puertas del teatro se abrirán 
á las siete de la noche. 
Habana, 12 de Julio de 18f4.—El Secretario acc i -
dental, tr-meigco Cuervo A g u i r r t . 
C 8a-12 3d-13 
Lo bueno se impone. 
L o s bañistas en San Lázaro , los Tecinas y tran-
seúntes de los barrios de Co lón y M ioserrate, e s t á a 
de enhorabuena. E n la calla de San NicoUU esiuina á 
Concordia, Lace po«o ^uc instalamos un eafá modelo 
qne viene a llenar nn vac ío en dichos barrías: es pe-
queñito, pero elegante, y »c titula V J , C A S I N O D E 
C O N C O R D I A . E n dicho café enoontraráa lo me-
jorcito en el ramo (sin engallo)* como 6a£S con lecho 
puro y y a acreditado, mantecado hecho coa esmera-
da limpieza y articulo de primera Laguer de botella 
porque el de barril se agria. E n los artículos de c a n -
tina todos los tenemos de patento, pues solo noi sur -
timos en casas importadoras como la de D . P r u d e n -
cio Noriegi y otras por el estilo; hasta el agua fria es 
superior á la de otros cafés y por consiguiente \ \ lo -
che f r i a — J o s é B l a n c o . 9521 la -14 ld-15 
fémi de ímesla. 
HIJO 
DE 
M J . J 0 V E R Y 8 E R R A 
D E B A B O E L O F A 
El muy acreditado vapor 
J . J O V I R S E R R 1 
C A P I T Á N T O R R A S _ _ _ _ _ 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE ei 15 




Admiro pasajeros y carga, incluso tabaco 
para dichos puertos, v solamente carga, 
excepto tabaco, para Vigo, (Jijón, Bilbao y 
San Sebastián, con conocimiento directo. 
Atrae rá á loa muelles de los Almacenes 
de San José. 
Iníbrourán sus consignatarios 
J . B A I C S L L S Y COMP., S. en O* 
C U B A M 7 M . 43 . 
C 992 14a-30 14d-3» 
:1 
Cristalería. Porta macetas. 
Perchas bambú. Gorras y 
baño é infinidad de artículos recibidos ültimamente. 
TODOS, TODOS A 50 CENTAVOS. 
Papeleras. Lámparas de cristal y nikel. Reverberos 
sombreros para niños. Jagüeles. Cestos mimbre par» 
TODOS, TODOS A 25 CENTAVOS. 
G M D E S ALMACENES DE IjüINCÁLLA Y MEDADES. TELEFONO 6]3. OBISPO 88 
0 1W1 alt 4a_52 C 1087 
objeto y de sustraerle de los peligros 
que afronta 
Mejor que nadie, en fin, vos me acla-
rareis la naturaleza de esas explotacio-
nes de esos peligros, á fin de que en 
caso necesario pueda yo, con conoci-
miento de causa invocar el auxilio de 
la justicia para arrancar al heredero de 
los Saint Pons 6 ese bando de aves de 
rapiña parisienses. 
X I . 
EEAPARECE EL HUEÓN. 
—¡Pícara suerte! ¡Sois vos patrón! 
¡No es por echároslo en cara!, pero ha-
ce largo rato que me impaciento espe-
rándoos! 
Este ruidoso apóstrofe que se dirigía 
evidentemente al exagente y que esta-
llaba oomo una bomba sobre las últi-
mas palabras del marqués, partía de 
un individuo que acababa de pararse á 
pocos pasos de los dos cazadores. 
Completamente embebidos en su con-
versación, estos no se habían dade 
cuenta de que habían llegado enfrente 
del pabellón de los Faisanes. 
£1 individuo en cuestión hacía largo 
rato, cómo había dicho, que estaba á la 
puerta del pabellón, montado en sus 
largas piernas como un pelicano sobre 
sus patas y mirando con sus ojitos 
truhanes, remangados hacia las sienes, 
á todos los caminos que en forma de a-
banico Iban á parar á la plazoleta del 
Bey. 
Cuando el guarda y su compañero a-
S01ITEO 1478 
$100000 
ouu <u •., "x (MikQióa, i'eii'lidos entero por 
NOPíELL Y HNO. 
Casa d e Cambio y Administración 
de Loterías, 
i 2 V, SAN R A F A E L , 1*. 
61 2d-8 8a-7 
parecieron en el horizonte, un suspiro 
de alegría se escapó de su pee ho estre-
cho, sobre el cual se abrochaba una le-
vita quincuagenaria. 
Blandió con aire de triunfo el bastón 
de tambor mayor que una cerera unía 
á su puño derecho. 
Después abriendo sus zancas; se di-
rigió hacíalos recién llegados, qae no 
prestaban la m enor atención a su a-
proximación. 
Cuando habló fué cuando se dieron 
cuenta de ella y Mano de Hierro excla-
mó mirándole: 
—¡Hurón! 
E l polizonte subalterno tocó con la 
mano el borde de su sombrero, pelado 
por los años. 
— E l mismo, mi superior. Sólido co-
mo una columna. No estamos aún pró 
ximos á liárnoslas. 
El expolizonte se le presentó al señor 
de Saint-Pons. 
—Señor Marqués, uno d6 mitü cumo.i-
ñeroa de otros tiempos y uro do "los 
mejores empleados de esa adimui. , 
ción á que aludía hace poco. 
E l marqués saludó. 
E l Hurón ae irguió al elogio de su 
antiguo jefe y se descubrió ante el cas 
tellano. 
Perín repuso dirigiéndose al iuspec 
tor. 
—¿Vienes á pedirme de almorzar, no 
es verdad! ¿No te había invitado la 
última vez que nos encontramosl 
Pues bien amigo mío, vienes mal; mi 
ama de gobierno me ha abandonado. 
—¡lia pequeña á quien tanto que-
ríaib! Me dejais frió Ella que 
paréela quereros ni más ni menos que 
s; »d cara os hubiera echado las bendi-
J-tcobo Ennriócon tristeza. 
Bst^y ya HOÍO en mi casa como en el 
mn-ído lo cual no impedirá recibir-
te lo mejor que pu^da.... Con tal de que 
no exijas qw <íoma y beba como tú. 
El poliz-H't- hizo una mueca de inte-
ligencia. 
—Error no haue oaent», patrón. Es-
tá permitido iq:m-o.;.irse, Pero si no 
es p r o f e s a n uf.* veneración que raya 
en f ^ D H C i a i D d , insinuaría que en esta 
o o a s i ó r i o q sabéis por donde andáis. 
—iC^ujof 
—fluí » s t;tn fulo por el gusto de to-
'CI.HM copas oon mi jefe, porque vos 
i i., nafa, por lo que heen-








marqnó—.iec!;író:_ACuándo será pre 
ciso saür para Purín 
—En seguid-i—repuso E l Hurón.— 
Conmigo, y sin chunguearse. Tengo el 
encargo de llevaros. 
' L Pons intervino. 
' i'-, i i, os dejo. Tenéis sin 
;i ibíar eou este caballero. Ño 
«i ebfefa una respuesta. 
U tsrro ¡re inclinó. 
» vuestras órdenes, señor 
—¡LievarDiel—repitió Jacobo en el 
COIIM) de la admiración. 
—¡Esplieaosl—apoyó el marqués no 
menos KM prendido. 
—Apunto del servicio—dyo el inspec-
tor.—Urgeucia promulgada por el pre-
fecto. Bi mismo es quien os reclama. 
—¿Qué significat 
—Esto significa que os necesitan allí, 
en la tienda ¡Ah! si no se tratase 
mas qne de una pequenez como la del 
bosque de Bolonia hace quince dias, no 
os hubiera molestado. 
—iQué pequeñez es esa! 
—Eses dos individuos que una ronda 
recogió en un macizo, no lejos del pa-
bellón de Armenonville, con una hen-
dí iura en la cabeza y de los cuales uno 
había sucumbido de un derrame cere-
bral. E l otro está en vías de curación. 
Le mandaron á Beaujon. Cuando se le 
paeda interrogar se tendrá la clave del 
enigma. Ese es el puente de los asnos 
del oficio Pero el misterio de la pla-
za de Europa 
—¡ElJJÍiíímo de la plaza de Europa!... 
E l Hurón miró á su antiguo jefe con 
estupefacción cómica. 
—¡Ah!—exclamó.—El cantón de San 
Germán ignora, pues, los beneficios de 
la prensa, la cual lleva, sin embargo, la 
antorcha de la civilización y la relación 
de las ocurrencias hasta el seno de las 
colonias salvajes, cuyos varones están 
vestidos con un tatuaje en el vientre y 
las mujeres con una espina de pescado 




B^jo contrato postal con el GoMernQ 
francés. 
C O R D l k . . . . 
SANTá^DER. 
ST. NIMRS. i FRANCIA. 
Saldrá ara üchos puertos directamente 
sobre e 16 Je julio, á las 10 de la mañana} 
el herm..̂  y rápido vapor francóa 
L A F A Y E T T E , 
CAPITÁN SERVAN. 
Adm'rí p&saijeros y carga para toda Eu-
ropa, Rk' Jar.oiro, Buenos Airea y Monte-
video ca;. r̂.oeimientos directos. Loa co-
nooimidru >o de carga para Rio Janeiro, 
Moataridoo y Buenos Aires, deberán ej pe-
cifloar e\ peso bruto en kiloa y el valor en 
la fact1. 
Laca-va r i \ cibirá Ú N i C A M X í r r a 6'dia 
14 de jtilio, • " el muelle de Caballería y los 
oonoetaiientos deberán entregarse el día 
anterior en la casa consignataria con es-
pecificación del peso bruto de la mercancía. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después de 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señorea pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BR1DAT, 
MONT'ROS y COMP. 
9250 7a-7 8d-7 
¡El misterio de la plaza de Europa! 
Es la cuestión palpitante; un crimen 
extra: el nan plus ultra del embrollo; 
una causa célebre para el porvenir, al 
lado de la cual el proceso de Marchan-
don, el asesino de la calle de Seze, no 
ha sido más que una fruslería, y el de 
Troppman, el asesino de Pantin, más 
que estiércol de pajaritos! 
—En efecto—dijo el señor de S «nt 
Pons;—los periódicos, desde hace cer-
ca de un mes, no se ocupan más qua de 
ese asunto 
E l inspector sacó nn impreso del bol-
sillo: 
—Tened; la Gaceta de les Tribunal 
habla todavía esta mañana de él 
Mano de Hierro cogió el impreso y 
leyó los detalles que conocemos. 
Cuando concluyó le preguntó el ins-
pector: 
— Y bien: ¿qué pensáis de todo estoT 
¿Estuvo bien tramado? ¿Oómo descu-
brir al autor! ¿Oómo identificar prime-
ro á la persona asesinada? ¿Es claro el 
negocio? E l periódico tiene razón: este 
deja atrás al drama de Pantín. 
Toda la tienda está perpleja; el juz-
gado no vé en este asunto más allá de 
sus narices; el patrón se dá por venci-
do, y vuestro servidor está desorienta-
do 
En este estado la cuestión, se h v di-
cho por todas partes, desde el gabinete 
del prefecto hasta el del juez de ins-
trucción, y desde los pupitrd^ !mt \ el 
público: 
L A AURORA D E UN ALMA. 
No parecía majer., Sentada con gen-
til elegancia, pero sin afectación, delan-
te del piano, parecíame un ser sobre-
natnral, extraordinario, algo así como 
una imagen arrancada. de su altar, y á 
quien Dios había dado vida par& ha-
cernos comprender, mejor la belleza de 
su. corte de ángeles. 
Ohopín era su encanto. Hacía abs-
tracción completa de cuanto la rodea-
ba cuando se ponía á ejecutar alguno 
üe sus nocturnos. 
Pasaba horas enteras, con la terque-
dad del más constante melómano, es-
tudiando ' una sonata, una sinfonía, 
has t i dar con la nota trágica ó con la 
nota sensible, y entonces en su boca se 
dibuja una sonrisa de triunfo que hacía 
más adorable aquella cara de expre-
sión no comparable á nada humano, á 
uada terrestre. 
Sin embargo, la picara enfermedad 
que la aquejaba obligábala de vez en 
cuando á descansar hasta que el aceso 
de tos pasaba; y sus mejillas volvían á 
colorearse, adquiriendo su habitual 
hermosura. 
Aquella noche íbaroos á oír un noc-
turno de ejecución difícilísima. 
Sus hermosos ojos, negros como las 
noches de tempestad, brillaban con 
más fuego que nnnca. 
íío corrían,Telaban sus nacarados 
dedos de un extremo á otro del piano, y 
á veces, atacados de una sensibilidad 
exquisita apenas si se posaban en e) 
teclado para producir un sonido apa-
gado, débil, que ella parecía recoger 
con su aliento, para exhalarlo después 
más suave, más dulce. ¡Oorao que ha-, 
bía pasado por la esencia purísima de 
eu alma! 
De pronto, y cuando nuestro entu-
siasmo era mayor, se encorvó su cuer-
po, se nubló su vista, y una tosecilla 
seca vino á reemplazar á los armonio-
sos acordes. 
Todos corrimos en su auxilio, y los 
menos fuertes retrocedimos con horror. 
De sus labios, pálidos y entreabier-
tos, pendía un hilillo de sangre que 
llegaba hasta las teclas, y se filtraba 
gota á gota por entre las junturas del 
marfil. 
• Y aquel nocturno sublime fué el más 
íunebre y horrible que había tocado 
nunca. Faé el nocturno trágico de su 
vida, en que la nota final, bañada en 
sangre, produjo la triste aurora de su 
noche eteww*.-
M. M. E , 
NOTAS I I T E M U S . 
M. Jules Caze acaba de publicar en 
París, con extraordinario éxito, una 
nueva novela. Titúlase E l Extranjero. 
^Nosotros somos miles y miles de 
personas en la tierra civilizada, que 
nos parecemos, que somos hermanos 
bajo este punto de vista: la soledad. So-
mos solos, extranjeros l ío encajamos 
en la sociedad, tal como funciona. Lo 
que nos ofrece ésta, no nos halaga. No 
se ha hécho para nosotros. Otra so-
piedad, acaso mejor, produciría, por 
ótr'u «arte, otros solitarios." Así se 
fcxpresa doctor Mnrsy, razonando 
sobre la fatalidad niieteriosa que ha 
alejado de él el amor, la á ^ t a d , y qz* 
lo ha conducido, á pesar de su juven-1 
tnd, de su inteligencia, de su dinero, I 
de su bienestar, al aislamiento y la de-1 
sesperación. 
Un día, en Niza, donde ejerce su prr,. 
fesión, la casualidad \é hace encon^ar 
una mujer á la que consume la t̂ gig y 
lo que es peor que la misma d ciencia' 
€l pesar de su hermosura per j j ^ ^ j j l 
í)octor entrevó el remediô  único' que 
puede salvar, ó por io mfjñ0a prolongar 
esa existencia: una Pasión de amor. 
Por piedad finge er^orarge ia eil. 
ferma, y acaba T\or estarlo de veras. 
Su pasión, Pamero ficticia, después 
sincera, hac^' surgir en la pobre tísi-
ca el dê eo de vivir, con la esperanza 
do quQ todavía puede gozar y se 
tUflge á París, para reconquistar al 
marido que la ha abandonado y entrar 
de nuevo en el mundo de que la apartó 
su enfermedad. La ilusión es brevej 
mortal el desengaño. Y aquella cuya 
enfermedad la había hecho una extran-
jera, viene á morir, un año después, en 
brazos del extranjero, del que compren-
de, demasiado tarde ya, su bondad y la 
pasión que lo inñama. 
Este drama doloroso, cuyos dos per-
sonajes son un desesperado y una en-
ferma, es de una ternura exquisita y 
de inmensa tristeza. Para referirlo, ha 
empleado el autor los primores de su 
estilo. En ninguna de sus novelas an-
teriores ha expresado, como en ésta, 
Jules Caze, con acentos más delicados 
y tiernos, la piedad melancólica que le 
inspiran loa vencidos y los desterrados 
de la vida. 
Durante el año qne terminó el 31 de 
m i yo, se Lan publicado en Inglaterra, 
170 234 volúmenes diversos, en esta 
forma: filosofía y teología, 2,350; histo-
ria y biografía, 9;001; geografía y via-
jes, 5 817; ciencias matemáticas, físicas 
y naturales, y bellas artes, 7,247; nove-
las, 115 311; dramas y poesías, 2,138; 
ciencias sociales, economía política, 
etc., 830; libros para la niñez, 23,488. 
Bajo el rubro "Supersticiones de Oi-
vilizados", publica M. Alfredo Harón, 
en la Revista délas Tradiciones Popula-
res, una curiosa nota acerca de los fe-
tichismos de Ibsen, el célebre escritor 
nornego. Ibsen, dice Harón, es sopers-
ticioso. Sobre su mesa de trabajo, en 
una bandeja, se encuentra un pequeño 
oso de madera, un diablito negro con 
un fósforo en la mano y dos ó tres ga-
tos y conejos de cobre. 
—¿Qné hace usted de esos animales? 
—le greguntó un día un amigo. 
—Yo no escribo una línea,—contestó 
—de mis dramas, sin que esta bandeja 
y sus habitantes estén al alcance de 
mi vista. Yo no podría escribir lejos de 
ellos. Esto puede parecer ridículo, i>ero 
es exactísimo. Cuanto al uso que hago 
de ellos, es un secreto que no revelaré 
nunca. 
Durante muchos días, han hablado 
con insistencia los periódicos franceses 
de una novela titulada L a vía doloro-
ta, que ha aparecido con la firma de un 
nombre desconocido, Juan Dornis, y con 
una carta-prólogo de Leconte de Lisie. 
En esa carta el renombrado poeta dice 
que el nombre de Juan Dornis es un 
pseudónimo, bajo el que se oculta una 
mujer. Así, el interés artístico provo-
cado por el talento del autor se au-
menta con el misterio de que se halla 
rodeado* 
L a vía dolorom es un idilio trájico. 
E l autor, con gran sencillez, coloca á 
su héroe en la lucha de una pasión cul-
pable y del sentimiento del deber. Es-
te acaba por triunfa^ y en las últimas 
páginas la muerte de una mujer, á la 
vista del que la ^ma y que la ha respe-
tado, concluye (xm una escena á la vez 
conmovedora y honrada, ese hermoso 
drama. 
Así por su estilo fácil y elegante, co-
mo por su psicología. L a vía dolerosa 
corresponde á la tradicción clásica, á 
esa tradición que después del desbor-
damiento del naturalismo, parece lla-
mada á florecer eu la moderna literatu-
ra francesa, para regocijo de las letras 
y satisfacción del espíritu. 
ua literatura europea se abre paso 
en el Japón. 
E l escritor japonés, profesor de alto 
renombre, Mari, que ha pasado algunos 
años en Alemania completando su edu-
cación, ha traducido á su idioma la 
famosa novela de Goethe Werther, y la 
ha publicado en un periódico semanal 
de Tokín, bajo el título de 'Werther no 
Kanashimi. La obra obtuvo un éxito 
tan grande, que la suscripción del pe-
riódico se duplicó, habiendo llegado á 
hacer popular en el Japón el nombre 
de Goethe. 
NOTAS TEATBALES. 
Se ha suscitado en Francia una cues-
tión que ocupa á la mayoría de los pe-
riódicos de París, y que es tratada en 
su parte política, con un ardor y un 
patriotismo llevado á los límites de la 
exaltación. M. Coquelín, el famoso actor 
cómico que aplaudimos en la Habana a-
penas hace seis meses, va á hacer una 
excursión á Munich, con objeto de re-
presentar algunas obras de su reperto-
j-iOj La m»voria de los periódicos pari 
síeuses creé que se pone én peligro el 
Iio;nor de Francia si Coquelín represen-
ta el teatro de Molióre en Munich: si 
fuesen otro actor y otro repertorio, pa-
se; si se tratara de hacer llorar á aquel 
público, la cosa sería disculpable; pero 
¡hacerle reir! Eso, nunca. ''Si Co-
quelín fuese un actor trágico, escribe 
un periódico, el hecho no tendría im-
portancia; pero es un actor cómico, y 
desde luego, todo está perdido. Enho-
rabuena que se haga llorar á nuestros 
enemigos; pero excitar su buen humor, 
constituye un crimen, representa el 
deshonor, la traición." 
Y es lo particular del caso, que Co-
quelín se ha negado á ir á Berlín, á 
Maguncia, á Colonia, á Leipzig, á 
Francfort, á pesar de las ofertas es-
pléndidas que se le han hecho. Se ha 
limitado á ir, ó á prometer ir (porque á 
la fecha de las últimas noticias aún no 
había emprendido el viaje), á Munich. 
Esta cuestión ha puesto sobre el tape-
te otra, resuelta negativamente por los 
qae censuran á Coquelín su viaje: el 
cosmopolitismo del arte. Nó; ese cos-
mopolitismo es convencional: se le so-
brepone la patria, que no reniega de 
su arte y se engalana con sus laureles 
y safre con sus derrotas. Paul de Cas-
sagnac escribe un artículo, " E l Arte y 
la Patria," y dice con este motivo: " E l 
día en que el arte aparezca solo y des-
ligado de la idea de la patria, será el 
día en que el pueblo muera y la patria 
se pierda. No la perdamos, nó, noso-
tros." A este axioma de Oassagnac opo-
ne Coquelín este otro: " E l arte no tiene 
nada que ver con el patriotismo." 
Como el asunto hadado mucho jue 
go, he aquí que los reporiers han ido al 
vestuario de la Comedia Francesa á in-
quirir opiniones. Got se inclina á no ir 
á Munich, pero no lo afirma. Leloir 
predice cataclismos. Teme (¡temer es!) 
que de estas representaciones surja la 
guerra. Silvan, el intérprete del viejo 
Horacio, interrogado do esta suerte: 
—¿Qué quería usted que hiciera Co-
quelín? 
contestó con aire feroz: 
—¡Morir! 
E n la noche del 18 de junio se estre-
nó en el teatro Principal de Gerona, 
con gran éxito, un drama titulado Re-
dimida. 
La obra aparece de autor anónimo; 
pero se asegura que ea original de don 
Juan Salcedo y Mantilla de los Eios, 
general gobernador de aquella provin-
cia. 
E l Sr. Salcedo residió mucho tiempo 
en esta Isla, y si mal no recordamos, 
en el teatro de Holguín se estrenó, ha-
ce años, una obra suya. 
O-ACETILLA. 
A ORILLAS DEL MAS.—Los rayos de 
la luna, en competencia con los del gas 
y la luz eléctrica, iluminarán hoy, sába-
do, el espacioso Salón de " E l Progre-
so," en el Yodado, donde se efectuará 
una animada reunión familiar, de8 á 12 
de la noche. E l imprescindible Torroella, 
con su cuarteto á la francesa, se propo-
ne dejar complacidos álas jóvenes y los 
jóvenes apasionados del baile. 
Los chicos de la Comisión no des-
mayan en su propósito de hacer agra-
dable la temporada veraniega, y tienen 
el proyecto de ofrecer un baile esplén-
dido, en el mismo local, con la magnífi-
ca orquesta del maestro Valenzuela. Es 
indispensable presentar el billete para 
tener acceso al salón. Al terminar la 
fiesta habrá "carritos" para el regre-
so á la Habana. 
E L MUNDO JUDICIAL.—Hemos reci-
bido el primer número de esta revista 
decenal de jurisprudencia que con tan-
to acierto dirige el Ldo. D. Andrés Se-
gura y Cabrera. 
En la parte doctrinal inserta el im-
portante trabajo que sobre la hipoteca 
naval ha escrito el Dr. Pedro Estasón, 
y entre los grabados que adornan el 
texto, figura el del Dr. D. Antonio Ra-
mos Calderón, diputado á Cortes por 
el distrito de Morón, de Andalucía, y 
apoderado del comercio de esta Isla, al 
que precede su biografía en la que se 
inserta el conceptuoso discurso que pro-
nunció en el Congreso, como miembro 
de la Comisión encargada de formular 
el proyecto de Ley sobre represión del 
anarquismo. 
E l importe de esta publicación es de 
un peso en plata mensual, y se admi-
ten suscripciones en la Administración, 
Campanario número 75. 
LA VUELTA AL MUNDO EN BICICLE-
TA.—DOS ciclistas rusos, socios del Ve-
loz-Olub de Moscou, han resuelto ha-
cer un viaje alrededor del mundo, u-
sando, siempre que el mar no se opon-
ga, exclusivamente la bicicleta x>ara su 
viaje. 
Salieron de Moscou y se dirigieron á 
la Kusia meridional, llegando hasta el 
Cáucaso: de allí atravesaron la Bulga-
ria y Alemania, hasta llegar á Nisa, de 
cuya población, pasando por Corviche, 
llegaron á Gónova, después á Florencia 
y más tarde á Poma, y por último á 
Ñápeles, donde los dos intrépidos ci-
clistas rusos se hallaban el 23 de junio 
último. E l Veloz-Club de Roma les dis-
pensó una esplénd^a acogida. 
Leuse y Lunbey, que así se llaman 
los touritiat, llevan en el pecho varias 
^oaallas que les entregaron las socie-
dades velocipedistas de las ciudades 
que acaban de visitar. 
De Nápoles deben haberse embarca-
do para Egipto, con el fin de recorrer el 
continente africano hasta donde les sea 
posible. 
Continuarán después su viaje en Asia 
y de ese continente pasarán al de Amé-
rica. 
Los TE ATEOS.—Tacón.—Los que aún 
no hayan visto el arreglo de Yital Aza, 
Villa-Tula, comedia dividida en cuatro 
actos, pueden satisfacer su curiosidad 
esta noche, en que se representa en el 
Gran Teatro. Los primeros actores Rou-
coroni y Barón tienen papeles cómicos 
en tan regocijada obra. 
Alhisu.—Un programa á manera de 
"arlequín", dispone para hoy, sábado, 
la Compañía de Zarzuela. Helo aquí: 
Acto tercero (el mejor) de Cavip añone. 
La divertida tautochada E l Dúo de L a 
Africana. Y, como fin de fiesta, el ju-
guete Lucifer, original de Sinesio Del-
gado, el Director del semanario festivo 
^Madrid Cómico.'' 
CÍRCULO HABANERO.—Esta socie-
dad celebra Junta general mañana, do-
mingo, según la convocatoria que pu-
blicamos en la sesión correspondiente. 
Y siendo de importancia los asuntos 
que han de tratarse en esa Junta, es 
de esperar que los partidarios de dicha 
sociedad no falten á la sesión. Otro día 
daremos pormenores de la función 
próxima á celebrarse en el4'Círculo." 
E S P E C T A C U L O S . 
TKATEO BE TACÓN.—Compañía dra-
mática española Bnrón-Eoncoroni. — 
La comedia Villa-Tula.—A las 8. 
TEATRO DE PAYEET.—No hay fun-
ción. 
«j.é.TaO Dli .íLLBIffJ - Socied&¿ Ar-
.ÍS'icHde Zarzuela-,—A las 8: Acto ter 
cero de Campanonc.—A las 9: E l Dúo 
de la Africana.—A las 10: Lucifer. 
| i loNTAÑA ItusA.—Funciona diaria-
m ûtft, df. 6 de 1» tarde 411 dfc la noche. 
EXPOSICIÓN IMPBEIAL. — Antigua 
contaduría de Tacón. — Los domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
Rusia: {San Petersburgo, Los Palacios 
del Czar y Mosooic.) 
CAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de Edi-
sson.—Piezas variadas. 
BAÑOS " E L PEoemESO."—Gran fo-
nógrafo "Bdisson", propiedad de Llull. 
—Canto y declamación por notables 
artistas.—de 7 á 11, todas las noches. 
1. 
TÁPOBES DE T B A Y E S I A . 
SE ESPERAN. 
Julio 15 H » b u u t : N n e r ^ - T o r k . 
. . 1S Lafajett*: V e r a o r u j MCAIM. 
. . 15 J u a n FOTZ&B: Bareeloa* y eftcaU*. 
^ 15 City of WMhlntfon: N n e r a - Y o r k . 
. . 17 Alfonso X I I : Cádiz y etcaloa. 
mm 18 BaeuaTentura: Liverpool y escalas. 
. . 18 Madrileño: Lirerpool j escalas. 
. . 18 Seguranca: N u e r a York-
. . 18 Beina María Cristina: Veracruz. 
. . 19 Yuinurí: V e r a c r u 7 escalas. 
PUERTO D E L A HABANA. 
S N T B A D A B . 
D í a 14: 
D e Tampa 7 Cayo-Hueso, en 30 horas, rapor ameri-
cano Mascotte, cap. Decker , trip. 44, tons. 520, 
en lastre, á Lawton j Hnos. 
Barcelona, en 58 días , bca. esp. Ind ia , cap. H u -
ma7a, trfp. 15, tons. 760, con carga, á J . B a l -
cells 7 Comp. 
P n e r í o - E i c o 7 escalas, en 11 días , vap. esp. R a -
m ó n de Herrera, cap. Ginesta, trip. 49, tons. 631 
con carga, á Sobrinos de Herrera. 
Nueva-York , en F0 días. berg. ing. E l e c t r i c 
Ligbt . cap Rabadán, trip. 7, tons. 29U, con m a -
dera, á R . P . Santa María. 
S A L I D A S . 
D í a 13: 
P a r a Cárdenas , vapor inglés F o r t W i l l i a m , cap i tán 
H n d , 
Dehrware, ( B . W . ) vapor ing l é s Mannka, capi -
tán Bove7. 
Filadelfia, vap. esp. Puerto-Rico, cap. Segura. 
D í a 14: 
P x r a Ca7o-Hueso 7 Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Decker. 
L a s Palmas de Gran Canarias 7 Casa -B lanca , 
(Marruecos) berg. esp. Sensat, cap. Verger. 
Movimiento de pasajero». 
E N T R A R O N . 
D e T A M P A 7 C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano M a t c o t ú : 
Sres. D . Leandro L . Piard—Amparo G a r c í a 7 1 
m á s — B a s i l i o Suárez—Pablo Rega lado—Fel ina R i -
v e r a — J o s é C . V a l d é s — L u i s Pedraza—Luis Velasco 
—Rafael Mart ínez—Juan G a r c í a — S a b i n a Garc ía— 
Pedro G o n z á l e z — E u s e b i a Avalo 7 4 n i ñ o s — J o s é F . 
Morales—Juan F e r n á n d e z — J o s é F . S á n c h e z — F . 
Sackeby—Lee E c h e m e n d í a . 
D e P U E R T O R I C O 7 escalas, en el vapor eepa-
Sol R a m ó n de H e r r e r a : 
Sres. D J . G . Villarraza—Miguel Zarraquera— 
Pablo Gr i l larca—José M. Cape—-Eieuterio L ó p e z — 
Martín Vil leta 7 1 hijo—Juan Mata 7 s e ñ o r a — M a t í a s 
R i c o — A d e m á s , 26 de Gibara 7 Nuevitas. 
AVISO. 
Se solicita una criada de mano peninsular que h a -
ga mandados 7 que sepa limpiar perfectamente. Sue l -
3 doblones oro 7 ropa limpia. San Miguel 202, entre 
Gervasio 7 Belascoain. P519 la-14 3d-lK 
8e alquila la casa Galiano n ú m e r o 62; en la misma se venden unos escaparates vidrieras 7 un mostra-
dor propio todo para cualquier clase de establec í 
miento: i i f ormarán en L A E L E G A N T E . Neptuno 
n. 63 A . 9435 4d-13 4a-13 
Dr. J. -A.. Trémols 
Especialista en E N F E R M E D A D E S de los n iños 
7 A F E C C I O N E S asmát icas . 
Telefono núm. 1672. 71, Manrique, 71. 
8955 alt 20a-4jl 
Se desea comprar barata una pequeña do P i ñ a ó 
Carambolas. Villegas 51. 94¿6 4a-] 2 
TINTORERIA CENTRAL. 
Teniente R6y núm. 82, entre Cuba y Aguiar. 
Establecida en 1893. 
500 pioza* teñidas 7 limpiadas en 12 v 24 horas, sin 
dist inción de clases Precios sin competencia. 
Se desea saber el dominilio de D . Antonio Moldes 
pora asunto de i n t e r é s . — F e r n á n d e z 7 Hno. 
9202 «a 9 
DE \mm PUBLICO. 
Pujol y Surada, propietarios de los cafés 
Gran Central, Centro Alemán, Banco y 
Lonja, queriendo probar una vez más al 
público de esta capital y muy particular-
mente á su numerosa clientela, quo no solo 
siguen cfreciendo lo mejor de lo mejor en su 
giro, pues tienen el cuidado de surtirle di-
rectamente do los productores y cosecheros 
más acreditados, sino que procuran obte-
ner las clases más selectas en los artículos 
de su consumo; hoy ofrecen, á más de un 
completo surtido de bebidas de primera ca-
lidad, el mejor de los roñes que produce la 
acreditada casa Bacardí, de Santiago de 
Cuba, clase desconocida hasta hoy en este 
mercado. 
E L SELECTO RON 0B0 
es una especialidad de la casa Bacardi 
preparado expresamente para el mercado 
francés, y con la cual obtuvieron la meda-
lla de ORO en la exposición de Par s, en 
1889. C1073 4a 9 2d l2 
Aviso importante 
de un experimento sin igual, curac ión radical de los 
callos y ojos de gallo por tu inventor Mr. Music. 
reconocido en todas las Araéricas con éxi to comple-
to, por ser una realidad Unioo depd.Mto en la H a -
bana. San Rafael n. 9, T E M P L O D E D I A N A . 
8764 1Ra-2 
¡WOHES DE SÍ6UA 
A 50 CTS. SL CIENTO 
E L RAMILLETE. 
n 1032 
Keptuno 70. 
t - j i 
v e r b u f u g 
SONETO. 
Correr el llanto, silenciosa, dejaa, 
con tu dolor á solas escondida, 
y olTldando el amor que faé ta vida, 
también de mi para llorar te alejas. 
Guarda, eí, á todos tus amargas ^uejaer 
huye el consuelo de piedad mentida.... 
pero, si acude á tí ta alma querida, 
¿por qué le ponen tus pesares rejaaf.... 
Llorar contigo quiero cuando Uonus; 
no sólo risas al amor le pido 
quiero sufrir contigo tus dolores, 
y gozar, cuando llegue el dulce olvido, 
del más puro de todos los amores; 
¡el amor entre lágrimas nacido! 
Luis Bello. 
En las sociedades corrompidas eJ 
placer se estima por lo qae cnesta. 
Limpieza de espejos y cristales 
Los espejos, y además los cristales 
de balcones, ventanas, armarios, vitri-
nas y biombos, juegan papel muy im-
portante en todas las casas. Bueno 
será, por lo tanto, que digáis á vues-
tros sirvientes: "cuando vean ustedes 
que los cristales todos, incluso el de los 
espejos, están rayados, mezclen rojo de 
de Inglaterra con unas gotas de espí-
ritu de vino, y mojando en ebta compo-
sición una gamuza, froten bien." 
. Y por si esta receta no agradase,, 
ahí van otras: 
1* Pulverizar un pedacito de añil; y 
tomando cierta cantidad de estos pol-
vos con un lienzo fino y húmedo, se 
frotan los espejos y demás cristales. 
Luego se lavan, y, claro e«tá, lo que 
procede es secarlos después. 
2* También se limpian con aceite 
mineral. Este procedimiento ahuyenta-
las moscas. 
3' Para los espejos conviene em-
plear una franela que haya perdido to-
da vellosidad. Al secarlos, lo haréis con 
un lienzo muy fiuo. Y tanto para lo& 
espejos como para los cristales todos, 
no empleéis jamás tela algnna que pue-
da rayarlos. 
4:a La esponja es lo mejor para la-
var cristales; éstos se pulen frotando 
luego con un periódico. 
5*! También el amoníaco limpia ad-
mirablemente los cristales; á cada cubo 
de agua corresponden una ó dos cu-
charadas de ese gas. 
6* La creta, disuelta en agua, es 
recomendable también para el mismo 
uso, así como el alcohol. 
Si un cristal cualquiera recibiere sal-
picaduras de aceite ú otras substancias 
grasicntas, éstas desaparecerán frotán-
dolas con un pedazo de cebolla. 
E l cerco de las vidrieras, las moldu-
ras de los marcos, los dibujos de las 
fallebas, etc., así como también !os 
marcos de espejos, se limpian con acei-
te de laurel. Además, los marcos dora-
dos se limpian y abrillantan empleando 
los siguientes procedimientos: 
1? Se lavan cuidadosamente, valién-
dose de una espoujita embebida en es-
píritu de vino ó en esencia de tremen-
tima; la espoaja no ha de estar más 
que Mmeda. Advertencia importante: 
cuidado con secar. 
2o También desaparecen las man-
chas frotando suavemente con un pe-
dazo de franela humedecida en clara 
de huevo. 
3? Buena receta: 96 gramos de cla-
ra de huevo; 32 de agua de Javel; méz-
clese y bátase. Y por medio de un cepi-
llo, empapado en esa mixtura, se lava 
el marco, y en seguida dais una mano 
del mismo barniz que emplean los que 
doran maderas. 
4? Si todo esto os resultase trabajo-
so, emplead añeja cerveza; y para ello 
empapáis en ese líquido un trapo ñno. 
Salomé Núñez y Topete. 
Sopa it la Sevígné 
Se toman ocho yemas de huevo y se 
deslíen en medio litro de caldo. En se-
guida se pone al baño de María esta 
especie de crema, y una vez fría, se 
corta en pedacitos. Se vierte el caldo 
en la sopera, y se colocan los pedacitos 
de la crema antes dicha eu vez de pan. 
Una criada, recién admitida en una 
casa se hace una herida en una mano 
con un tenedor, y acude muy asustada 
á su señora. 
—¡Ay, señorita! Si los tenedores no-
son de plata, se me va á enconar la he-
rida., ¡y sabe Dios!.. 
—Esté usted completamente tran-
quila y segura que son de plata, .y pla-
ta muy buena. 
E L MEJOR REMEDIO PARA LA EXPULSION DE LAS LOMBRICES. ES AGRACÍ-
E L E DE TOMAR. DE VENTA, FARMACIA E L AMPARO. EMPEDRADO 24, 26 Y 28 
C 1003 7 .14 5 7 . ^ - - 3 Jl 
Al día siguiente habían desapareci-
do de la casa la criada y los cubiertos. 
CHARADA. 
Suena prima consonante, 
preposición dos inversa, 
y es la tercia viceversa 
un artículo sonante. 
Prima tres la embarcación 
y la lluvia, cuando arrecia. 
La todo mucho se aprecia 
si es de buena condición. 
N. Bover. 
Solución á la charada anterior.— 
CARITATIVA. 
J E R O G L I F I C O . 
Corp Clráti ESPAM AL. 
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